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smanlı İmparatorluğunun eş- 
yaşı arasında fes kadar kuv­
vetli olanı azdı. Feste coğrafya var- 
0ı, etnografya vardı; kültür derecesi 
fre sınıf İfadesi vardı. Bu devrin, be* 
him gibi, üç padişahını idrâk eden­
ler bilirler ki insanların yüzlerinden, 
gövdelerinden evvel fesleri Arnavut- 
tu, Araptı, Boşnaktı, Rumdu, Yahu- 
dlydi, Ermenlydi; ve hattâ âlim ve 
yahut cahildi.
Rahmetli Ahmet Rasim, bir eserin­
de, on on beş külhanbeyi fesi sayar.
İkinci Abüdlhamid zamanında İs- 
tanbula getirilen Şantimes isminde 
bir AvrupalI hekim için bir arûz şa­
irinin yazdığı şu kıt’a fesin çehreye 
bile hâkim olan hüviyeti hakkında 
bir tarih sayfasıdır:
«Ter temiz şapkayla gelmişken bu 
şehre Şantimes,
«Rütbe-1 ûlâ ile geydirdiler bir
yağlı fes!
«Şantimes’den başka türlü hasta­
lıklar bertaraf,
«İllet-1 mâhûdeye bir çâre bulmak
mültemes.
Fakat fes İçin söylenilen şiirler 
İçinde, merhum Veled Çelebi’ndn şu 
beytindeki tasvir kudretine varanı 
hemen hemen yoktur. Hiçbir fırça, 
bir haremağasmm resmini şu iki 
tnısrâ kadar yapamamıştır:
«Kıp kırmızı fesle, kara çehreyle
ömürsün;
«Anber lala, gttyâ, ocu âteşi! kö­
mürsün!
Şu muhakkak kİ İman kadar güzel 
bir şeyi bile fenalaştıran taassup, 
imanların her türlüsüne, siyasi, dini, 
Cml, meslekî İmanların her birine 
eû-ikasd etmek noktasından dalâlet­
lerin en karanlığıdır; ve taassubun 
da en mânasızı esvap taassubu, 
Ve bunun da en gülüncü fes taassu­
budur. Fesi, dinimizin bir parçası o - 
larak kutsileştirmek Istiyenler ara­
sında bu serpuşun bize Rumlardan 
geçtiğini bilecek kadar olsun kültür 
sahibi olanlar, şüphesiz ki, vardı. 
Ona rağmen, milliyttmlze bile ait ol- 
mıyan bir eşyayı dinimizin bir par­
çası gibi mukaddesleştirdiler; ve baş 
kalannı iğfal için gafil rolü oynamı- 
ya razı oldular. Halbuki soyunda üç 
münevver şeyh ve iki âlim vezir bu­
lunan Abdurrahman Haşan Bey (Ru- 
muz-ül Hikem müellifi Sami Paşanın 
oğlu Abdurrahman Haşan Bey), ba­
basının Sadrâzam Keçecizade Fuat 
Paşaya ölümünden sonra yazdığı ki­
tabeyi, fesin ölümünden 70 sene evvel 
bir mezar taşı şiiri şeklinde mizah- 
laştırdı, ve fesin hem mersiyesi, hem 
tercluneühall olan şu manzumeyi yaz 
dİ;
«Ey câhil-i sâhib- nefes,
«Çıksın başından gayrı fes!
«İsrara yeltenmek abes;
«Allah bes bakı heves.
t
«Hakkâki bîma’nâ İdi;
«Bâdî-i istihza idi;
«Bir bid’at-| kübrâ idi; 
«Yün anilerden muktebes.
«Her demki ettin iktisât
«Müsteskal oldun dâima;
«Garpde bütün ehli zekâ 1
«Gösterdiler rûy-i abes.
«Vaz geç sana meş’ûm olur;
«İsrar eden ma’dum olur;
«Kayb olmaya mahkûm olur;
«Bir böyle da’vâ-yi ehas.
«Uydur zemâna kendini;
«Bâşmdan at tülbendini;
«Güş et fakirin pendlni;
«Allâh bes bakı heves.»
Bir garp mütefekkirinin dediği gibi, 
insanlar iki şeyi hâlâ bulamadılar: 
başlarına giyecekleri eşyanın en gü­
zelini ve başlarına geçirecekleri ida­
re şekillerinin en doğrusunu.
Böyle tenazurlu edebiyattan doğan 
cümlelerin fikir tarafında, İsterse 
yukardaki lâkırdı gibi, sahibi bir Av­
rupalI olsun, şüphe ve tereddüd du­
yarım. Yalnız şunda kanaatim var ki 
şapka, en güzel serpuş mudur bil­
mem, fakat fes, hiç güzel değildi. Bu 
nu anlamak İçin fesle çıkan eski re­
simlerimize bakmak kâfi.
★
Ölümünün matemini tutmamızın 
doğru olmadığı şeylerden biri de eski 
harflerdir. Bir defa, eski yazı, mu­
zipti, ve kendisini yazanı bazan, oku­
yanı ekseriya gülünç yapardı. Eski 
yazıyı, her şair ve her edip bile, her 
kitapta okuyamazdı. Tarih-1 Nalmâ* 
yı Serveti Fünuncularda biraz doğru 
okuyabilenler Rıza Tevfik, Cenap Şe- 
habcddin, Tevfik Fikret, Süleyman Na 
eif ve Faik Âli idi. Siyer-i Veysi’yi an 
cak bir Ziya Paşa, ancak bir Namık 
Kemal, ancak bir Mehmet Akif doğru 
okuyabilirdi. Bizim neslimizin edip 
ve şairleri arasında*ise Namık Kema­
lin Barika-1 Zafer’inl ve Ziya Paşa­
nın Endülüs tarihini ve Terci-i Ben­
dini bir yanlışsız okuyacaklar çok 
azdır. «Ha» harfini noktasız, ve «Müs 
tehik kelimesini üstünsüz okuyanları, 
ben, hayatım boyunca nadiren gör­
düm. ,
Eski yazının «hat» tarafı da muzip 
tL Eski yazı gevezeydi, sır saklamaz- 
dı. Yeni rejimden sonra sarığını do­
lapta ve sakalını berberde bırakan­
ların eski harflerle olan el yazılan 
bir göz işareti muziphğile insanlara 
fısıldardı: Sahibim sabık softadır! Ve 
sarıklı olanların çoğu şapkayı güzel 
giymesinin sırrını bularak kendilerini 
değiştirebidiler, fakat bir kısmı, «Ta’ 
lik şikestesi» denilen yazılarım değiş­
tiremediler. Ve, eski harfler de softa 
yazı vardı, kâtip yazı vardı, hattâ 
züppe yazı vardı, çömez yazı ve ka­
zasker yazı vardı. Hoca Cevdet Efen­
di Vezir Cevdet Paşa olduktan sonra 
yüzü tamamen sivildi: Sivri bir bu­
run, sarığın büyük hacmi altında 
kaybolmuyor, fesin altında çıplakla­
şan bir yüzde ufak ve zeki iki göz 
tamamen sivil bir hüviyet taşıyordu; 
fakat buna rağmen, vezir olduktan 
sonra da, el yazısı hoca kaldı. Âli Pa­
şanın el yazısı tamamen Babıâlidir; 
ve Keçecizade Fuat Paşanın el yazısı 
fransızcayı çocuk denecek kadar 
genç yaşta öğrenen bir doktorun çok 
hususî, çok sivil bir yazısıdır. Şirva- 
td zade Rüştü Paşanın el yazısında, 
Maliye Nazın olduktan sonra da, 
medrese vardı. Nasıl ki HersekH Arif 
Hikmetin el yazısında Boşnak ve şair 
var.
Hasılı eski yazı memuriyetti, coğ­
rafyaydı, İlimdi, cehaletti, sarıktı, 
Testi, hattâ kılıçtı, ve bütün bir hü­
viyetti
Ve eski yazıda kendimizi gizleye­
ni ezdik, bizim sakladığımız şeyleri, o 
haykırırdı. Çok fitneydi, pek gam­
mazdı.
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